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Redacció i Administració 
Quatre Cantons, 3 
F E R L A P A T R I A , 
Bous Artauenes: per^voltros 
Tan aquestes.quatre retxes que 
f>osam avui devant la vostra 
vista; per tots els qui vos por-
tan com a boas, sempre que de 
fer be se tracta; per tots els qui 
.sempre que se vos demani un 
sacrifici per Deu o per la Pa-
t r i a se vo? t roba disposts a ell. 
L a vostra actuació pot ésser 
poc est imada pels hornos, peró 
-estau segurs qu'ès molt mérito-
f i a devant Deu, que al cap i a 
la fi és l 'únic qui paga en jus t i -
c ia , ès l 'únic qui sap es t imar 
jus tament tota jels nostres ac¬ 
tes. 
Voltfos sou aquells que sem-
pre que se* toca a les vostres 
portes demana nt -vos qualca 
cosa per una obra de la nostra 
viia no teniu un no mai i sem-
pre allargau la vostra ma per 
-•contribuir en lo posible a tot lo 
bo. Sa. vostra ajuda ós més es-
timable quant més censurada 
pels demés és l 'obra que se va 
a fer; el vostro sacrifici és més 
gran i per tan t té també un 
.major mèrit . 
E s ver que les demandes sou 
moltes, com son moltes per una 
banda les necessidats i per 1' 
-altre les nobles idealidats. Mes 
si ara mateix, serenament , des-
près de tants de sacrificis que 
se vos han demana t s , a m b tota 
t ranqui l idat reflexienau sobre 
el passat i el present, ¿sentiu a 
faltar totes les llimosues que 
heu fetes? Creis qnofcamb les 
pesses, amb les pesájpls o a m b 
els duros que heu donats sego-
ns la vostra posició serieu més 
rics.? La vostra vida ha hagu-
da de sufrir cap canvi a causa 
de lo que bajan donat per Deu 
o per la Pa t r i a? J o estic segurí-
ssim de que la vostra cencien 
eia vos dirá que sou ben igual 
de lo que serieu, i en canvi te-
niu en la plana del Haver del 
llibre de la vostra vida un crè-
dit qu t se vos haurà d 'abonar 
en l 'hora de la mort. 
D ins la nostra vila, paulati-
nament, s 'ha ana t fent per 1' 
esfors comú. Aqu í tenim tota 
la restauració del temple parro-
quial que fou embellit de ma-
nera que avui tots n 'es tam 
orgullosos. Allá hi ha l'escalo-
nada de St. Salvador que mos-
trara sempre a tots els visi tants 
externs com a lo müloret de la 
vila. E n un a l t ra orde, l 'any 
passat per suscripció pública 
férem unes festes per l ' iuaugu-
ració dol ferrocarril que crida-
reu l'atenció de tota Mallorca. 
A r a mateix s'està fent fa res-
tauració de Convent <fffSt. A u -
toni i la de la Creu del Na Ber¬ 
nada. T o t aixó, com a mé& im¬ 
portant , ae destaca par dernuot 
l<i» Mimosnes donades a Tassó 
éíació de Obreres de St. Josep , 
i totes les demés suseripeíóos 
que no per ésser peti tes son 
meuos meri tòries. 
Idó, després de tant de bé, 
¿130 creis que noltros som els 
mateixos , que 1 mostro benestar 
no hauria aumenta t si no ha-
guessem fet tot aixó, i que fins 
i tot un p u u í e t m ó s haguessem. 
pogut fer si hagués estat pre-
eis.? 
Pensem amb els demés. Mi rem 
Alematiia per exemple , com 
vegeut se auoneada per la 
gran guerra ha sabut trobar en 
tots els seus fills, adalits, fer-
vents patriotes 3 uo ^consenten 
.per ella cedir fins a, dues «ho-
res diàries» del seu jornal per 
reeixecar-la au el p u n t ú* 
abans. 
^Perquè noltros, no hem. d e 
tenir dius el íiostro pressupost 
familiar un tant per cent de les 
ent rades a disposició de tantes 
obres com encara haurien de 
dur se a capí* E s més, hauríem, 
d 'esseruoltros mateixos els qvm 
V A N T 
mos adelaptassem an els dema-
natits i al veure necessidats o 
conveniències demanar que 
s ien reparades o empreses. 
Se dia, que s ;i volen suspen-
dre los obres d'.í restauració de! 
Convent por Ï>.> eans-u- ;m el 
íiúhlie. Sabem que no se gosa 
emptu di' i i 'aixeeameit. del 
monument que se projectà de-
dicat' t ió aquell g ran patrici, 
aquell ar taoeoo virtuós i sabi 
F . F r . Antoni. Ll inàs , au a qui 
es tam oblidats a honorar com 
se mereix. 
\l tot per no cansar-mos!. 
E s ver que tot d - u n cop és 
sobra t ; pcró de gota en gota, 
no representa més que la mo-
lèstia de tenir que pagar més 
vegades. Si tothom fes el petit 
sacrifici de donar por la pàtr ia 
un poc setmanal &qué no se po-
dr ia fer? Un poble pot molt , 
si vol. E n t r e molts de pet i ts 
csforsos se fan obres grans. 
^l 'erquó no hem de consti tuir 
Tina Associació que podriem 
dir ' ' d 'Amics d 'Ar í à 1 ' que ten-
gnès per fi recullir aquests pe-
t i t s esforsos individuals i du 
gués a cap tota l 'obra de restau-
ració, embell iment i progrés 
de la nostra vila.? 
Nos queda el pl un etj a ra quei-
xa idea, peró com l 'assuupte 
ès llarg ho deixarem pel n.° 
p ròx im. 
A. F. 
La nostra Patrona 
l i 
Patró d'un lloc és prcpriament 
aquell Sant que s'ha elegit co-
me singular ad toea t devant Deu: 
observant en la seua elecció les 
regles-contengudes en el decret 
del P.fpri Urbà VIII de 23 de 
Març de 1630. 
Antigament, no fa cent anys 
encare, el nom de Titular d'una 
Església i el de Patró d'un lloc 
se prenien indistintament fins i 
tot en les mateixes Rúbricas i 
Decrets de l'Esglesia ctr. entre 
molts d'altres els Decrets 2002, 
3043, 3048, 3235. Are tenen sig-
nificació distinta. 
A Artà, per exemple el Titu-
lar de la Parroquia és el misteri 
de la Transfiguració, el del Con-
vent Sant Antoni de Pádua; la 
Patrona de tota la vila i terme 
és la Mare de Deu de Sant Sal-
vador. 
Segons les normes establertes 
en el Decret citat, encare vigent, 
l'elecció del Patró s'ha de fer pel 
poble mateix o pels seus repre-
sentants amb manament especi-
al per aixó, amb consentiment 
del Clero i aprovació del Bis-
be. La causa s'ha d'enviar a Ro-
ma a la S. Congregació pel seu 
examen i aprovació definitiva. 
Aquestes normes maná Urbà 
VIII que fosen observades en les 
eleccions futures, in posterwn 
servari, peró les eleccions ante-
riors fetes sense tal procediment 
no foren anulades. 
Es més: pareix que han de ser 
considerats come vertaders Pa-
trons els que s'han tenguts per 
als després del any 1630 per es-
pai al manco de cent anys, mal 
dement no consti ni se sapi res 
de 3a seua elecció (A. Béaz-Sc-
láns-Ca sa nueva). 
Aquesta és la doctrina que re-
geix en materia i eleccions del 
Patró. 
¿Quina aplicació cal fer-ne 
el cas de la Nostra Patrona? 
En Tacte de erecció i donació 
de la Parroquia d 'Artá r fet l 'any 
1240, deu anys després de la 
Conquista pel primer Bisbe de 
Mallorca D. Ramón de Torrella, 
a Fr . Ramón de Fraga, prior del 
monestir de "Bellpuig gd Ar tà , . 
no s'anomena encare quin era. 
el titol que tenía la tal parroquia. 
Aquest és el primer document i 
més fonemental de la nostra his-
toria esgíesiástica. La Buida de. 
InocencilV, expedidaa Lyon pel 
Abril de 1243, vuit anys després 
confirmant les Esglésies i pos-
sessions de la Seu mallorquina,, 
ja l'anomena amb el titol d'Es-
glesia de Sta. Maria: «Sanc.ía 
María de Arta no Ecclesia» De la . 
mateixa manera és tilulada la 
Parroquia d'Artà en l'autorisa-
ció de construir una capella no-
va de la primitiva Església, con-
cedida pel Vicari Capitular l 'any 
1386 al distingit Jaume Vives a 
honra i gloria de Sant Julia, már-
tir; així també la anomena l'hon. 
Vicari General donant posses-
sor! del benefici fundat en l'Es-
glesia de Sta. Maria d'Artà pel 
ven. Romeu Bianquer an el pre-
vere Guillem Pou, l'any 1431 i 
d'aquesta manera apareix en 
distints documents del sigle; 
XVI, per char-ne de cada sigle». 
El segell sec que usava la par-
roquia d'Artá a principis del si-
gle XIX encare duia en el cen-
tre l'imatge de Nostra Senyora. 
Els ploms amb que se donaven 
les distribucions als sacerdots 
anteriors i posteriors al sigle 
XVII tenien esculpida l'imatge 
de la Mare de Deu. í l'any 16Sf> 
se conservava encare a la Par-
roquia, pareix que arreconada, . 
una imatge de Sta. María que 
tenía gravades en els seus peus 
ho; cut i armes de ¡a nostra vi!a. 
¿Fins quant va esser la nos 
tra, Parroquia de St. María? 
L L E V A N T 
El primer document en que 
hem vist el nom de la Transfigu-
r a c i ó , " é s de l'any 1624. Es la fun-
dació del benefici d'organista 
f e t a aquest any pel Magnífic Ju-
a n B. Poquet, ciutadà militar de 
S. M. en l'altar major «qui està, 
diu, baix deMïnvocac 'ó de la 
Transfiguració de N. S. J, 
Are bé, tenguent en conte, 
com hem dit, que antigament el 
nom de Titular i Patró se dona-
va indistintament, i que el Titu-
la r de la Parròquia d'Artà era 
Sta. Maria desde la .Buida de 
Inocenci IV i durant els sigles 
XT1Í, X I V , X V i XVI, £podriem 
dir que també Ella era la seua 
Patrona, abans la del decret de 
Urbà V i l i de 1630?. 
Seguirem concretant més i 
més, si Deu ho vol. 
LL . LLITERAS PVRE. 
tmm Pial l i l i 
t 
Dilluns, mitjana festa de Paseua, 1' 
Associació de "Maries" feren una ex-
cursió a la Ciutat de Felanitx amb 1' 
«bjecte de visitar l'exposició del Centre 
^Eucarístic d'aüà i veure si és possible 
fuadar-ne un de similar en la nostra 
vila. 
A les t res de la matinada les digue-
r e n missa i combregaren en n.° de 21 
ï en carruatges partiren a les 4 dei ma-
t í regressant al vespre Se feu baix ia 
direcció de les Germanes du la Caridat. 
Tornaren entussiasmades de la bona 
organisació i feines tetes per aquell cen-
t r e que ha dedicades les seues activí-
dats a la recomposició de les molris-
simes teles antigues d'aquella Pa r rò -
quia i a la confecció d'Osties per t o t i 
aquella -..'ncoüírada, hagueut-ne fetes 
ja passat de tres milions. 
Nos alegra m de que l'excursió ten-
gués feus éxií i de veure que en to's 
eis ordres hi ha q.u pensa en aprofitat-
Se:» actividats de la nostra vi:*, desit-
jant que sia prest uu fet tan hermosa 
organisació. 
teixa Ciutat els Srs. D. Pere Morell Ole-
sa, D. Sebastià Blanes i l 'exbatle D. 
Andreu Fe.nenías per assistir a la "Dia-
da vitícola" que s'hi celebrava baix la 
direcció de! enginyer director de la Es-
tac ió enológica feianitxera D. Arnest 
Mestres. Venen entusiasmadis-ims de 
les obres que- han pogut contemplar en 
ple funcionament, de les realitats que 
han tocades amb les mans. Tal vo'ta 
| en el pròxim n.° publicarem una r e s -
senya de la Diada feta per un dels as-
sistents. 
.18^* i/i •* 
El d i . «ap te de C i n c o g e m a a les 10 | 
del m a t í a r r i b a r e n a m b au tos els | 
j o v e s a l u m n e s de les escoles com- | 
p l e m e n t a r i e s d'Oficis del A j u n t a - | 
m e n t de Ba rce lona que com se s a b i 
s u b v e n c i o n a cada a n y a m b un v ia t - | 
g e i n s t r u c t i u an els més aprof i t a t s i | 
d i s t ing i t s del curs . D i r i g e i x e n l ' ex- | 
cu rs ió el R e g i d o r d 'aquel l A j u n t a - % 
m e n t D . Joaquin M a N a d a l i els \ 
p ro fesso r s S r s . Soler , R e y , Pujols 1 f 
el S e g r e t a r i de la Comiss ió de cul- | 
t u r a Sr . T a r r a g ó E l s a c o m p a n y a - | 
v e n 1 In spec to r de l . a e n s e n y a n s a i | 
b o n a m i c n o s t r e D Tuan C a p ó , D. I 
J u a n F e r r e r P ro fesor de l 'Escoî.a j 
N o r m a l i D . Miquel G a r a u . | 
ss 
L e s r ebé en !a seua c a s a el f a rma- | 
cèu t ic Sr. G a r c í a ? que les obsequ ia , i 
i a c o m p a n y a t s de sp ré s del m e s t r e | 
Sr . F e r r e r v i s i t a r en St. S a l v a d o r i | 
la P a r r ò q u i a i d 'a l ia p a s s a r e n a la j 
Sa la aon t les r e b e r e n el ba i l e D . | 
J u a n Case l las , el S e g r e t a r i S r . Sa rd , k 
D P e r e Morel l i el S r G a r c í a s . D e s - | 
p r é s de les s a lu t ac ions 'de r ú b r i c a S el ba t le les obsequià a m b 
cors i t a b a c 
as tes , li-
D e C a i D d e r e r a 
l D u r a n t a q u e s t a s e t m a n a cre im 
| que el poble ha c o m e n s a t a v e u r e 
I ja b a s t a n t be com q u e d a r à el san¬ 
I t u a r i de Nos t ra Senyo? a de l 'Espc-
I r a n c a d e s p r é s ü ' a c a b a r les ob re s 
í que ÍH na c o m e a s a ü e s . 
| A q u e s t s dics eoraensaren els m e ¬ 
I t r e s a s e n y a r els mi t j ans en ia ca • 
El mateix d-a, anaren Uuubè a fa ma- * pella q u e :t í uDra. 
U n a l t r e dia mos o c u p a r e m en. 
d e s c r i u r e r - h o . 
L a susc r ipc ió a f avo r d ' a q u e s t e s 
ob res c on t i nua obe r t a i va c r e i x e n t 
d 'un modo a d m i r a b l e ; si a ix í se-
g u e i x un t e m p s igua l a n 'e i q u e fa 
que comensà , { segu ramen t s ' a c a b a -
r ia de r e f o r m a r cas i to t l 'Ora to i i . 
D e u heu va lgu i . 
-*-Les Fi l les de 'Marta d i u m e n g e 
feren la conclus ió del mes de Mar ia . 
F o n c solemníss i tna ia funció, i v a 
ésser d i g n e a c a b a m e n t de to t el 
mes . 
—Aques ta s e t m a n a en a t enc ió a 
lo l l a rg que resu l ta la c r o n i q u e t a 
passaJ . /qaia · ' i n tq ü-
C o r r e s p o n s a l 
Capdepera 31-5-22 
. Pels soldats de Melilla 
El no haver tenguda noticia anticipa-
da del dia en que vendrien de Palma e ls 
soldats aríanencs que eren a la guerra 
i foren repatriats, impedí que se cele-
brés a laseua arribada una manifesta-
ció de la gaubansa que'l poble sentia. 
Mes el Magnífic Ajuntament a p r o -
posta dei Batle D. Juan Casellas vol-
gué fer un acte que resultà bastant be. 
La mitjana festa de Cincogema al hora-
baixa tot l'Ajuntament en Corporació i 
ei] Jutge D. Juan Sancho les acompa-
nyaren, iots cincj vestits d'uniforme, al 
Santuari de Sant Salvador avon des-
près del Te Deum i Conclusió de les 
Coranta Hores que s'hi celebraven se 
cantà una Salve a la Verge per haver 
permès que retornassen bons i sans 
del camp de batalia. 
E!s cinc soldats son: Antoni Juan 
Jaume (a) Pistola que's cabo. 
En Gabriel Curssch Tous (a) d'Algai-
da, Antoni Saba'er (a) Fusteret, fuaii 
Na bot Ferrer (a) Tit i Gaspar Roselló 
(a) Fic. 
Després de Tacte s'organisà la c o -
mitiva a la que s'ajuntà el clero pa r ro -
quial anant a ia Casa de la vila avon, 
se ics serví un abundant refresc. 
Donam l'enhorabona als soldats r e -
pat r ia ts i felicitarà a l'Ajuntament v 
Autoridats que han sabut honrar degu-
dament a's cpiensors de la Pàtr ia . 
4 L L E V A N T 
Festa de St. Antoni 
PROGRAMA 
Dilluns dia 12, a les 8 del vespre 
Completes solemnes, a les 9 sortida de 
l'elegant Carrossa que recorrerà l'iti-
nerari de costum. 
Dia 13 a les 9 i mitja Tercia i a les 
10 Ofici solemne amb sermó que predi-
ca rà ei Rt. P. Antoni Mojer, i se canta-
r à una missa a tres veus. Al decapves-
pre a les 3 i mitja vespres i a les 5 sor-
tida de la Carrossa i després corregu-
des de cintes a !a plàsseta del convent. 
Ei vespre a les 8 conclusió de ia nove-
na amb sermó pel mateix orador. 
NOTA.—Els xicüstes que vulguin 
pendre part en les corregudes de cimes 
han de donar abans ei seu nom an el 
Superior del Convent. El dia de St. 
Antoni al mig dia se donarà per closa 
t a llista. 
que's feu l'operació no era d 'esperar ei 
iatal desenlàs , m?s Deu volgué p r e -
miar amb el cel els penosos i llargs su-
friments de ia nina, i poques hores des-
prés de operada morí. 
Embaisamat son cos convenient i po-
sada dins una hennosisima caixa, fou 
transportada aqui. Ei d 'mars dematí 
arribà a Palma amb ei vapor i a les 11 
amb tren funerari exprés fou duita a 
Artà aont arribà a la 1. A l'estació hei 
acudi una gentada extraordinària i des¬ 
de allà s'organísà una gran acompa-
nyada a la que assisti el clero p a r r o -
quial amb creu alsada, ia Comunidat 
de Franciscans i la plana major de la 
vila que l'acompanyà fins ai punt acos-
tumat. 
Acompanyam amb el sentiment a sa 
distingida famiiia. 
Els dies 4, 5 i 6 se celebraren a S t . 
Salvador les Coranta Hores anunciades 
<jue foren molt solemnes, Predicà ei Rt 
Sr. Carbonell de Maria i el chor de St. 
Vicens cantà la Missa d'Angeis alter-
nant amb el chor. 
FESTA DEL CORPUS. -fÀquesta 
festa del pròxim dijous serà revestida 
de gran solemnidat. Ai Ofici predicarà, 
«1 P.Pondal íDomínico. 
El decapvespre a ies 5 se fera ia Pro-
cessó per ia qual se conviden a tots de 
els homos a dur cera que se repartirà 
en la sacrisíia. S'ha contractada la 
Banda de Música dels exploradors de 
Manacor . 
t 
Després de sufrir una molt delicada 
operació a Barcelona dissapte passat 
s'en voià an el cel la nineta de 4 i mig 
anys, Aineta Amorós Moragues filla del 
nostre amic, ei propietari d'aquesta vi-
la D. Pere Amorós. Donat l'éxit amb 
>MIEI 
S e s s i ó del dia 21 de Maig . 
Baix la presidència del Batie Major 
D. Juan Casellas se celebrà sessió -
ordinària. Llegida i aprobada l 'acta 
anterior s'acordà: 
Primer.—Fer per administració un 
abeurador en la barriada de "Na Ca-
ragol" autorsiant al Sr. Ralle perquè 
escuilesca el lloc aont s'ha de cons-
truir. 
Segon.—Soücitar del Govern que la 
conducció dei Correu diari fins a Sa 
Colònia de St. Pere se fassi amb carru-
atge. 
Tercer.—Arretgiar per adntini stració 
l 'abeuredor de ,«a Carre tera Nova, qu* 
està un poc espanyat. 
S e s s i ó de l d i a 28 d e M a i g . 
Presidida pel Batie D.-Juan Caselles 
se tengué ia sessió a i'hora acostumada 
llegint-se i aprovant-se i'acta anter ior 
i desprès s'acordà: 
Primer.—Autorisar al Sr. Batie perquè 
mentres heu permetin els fondos muni-
cipals aboni totes les partides que tenen 
consignació fixa i determinada en el 
vigent pressupost. 
C r ò n i c a 
D E L TEMPS.— Després de ïes dia-
des de sol calent han venguts els dies 
| bascosos, emboirats i humils que cada 
any so! fer an aqueix temps. Pel conti-
nent ha plogut molt; fins a certs pun t s 
ha feta torrentada, peró per aqui no ha 
arribada ía pluja. 
ESTAT SANITARI. —Gràcies a Deu 
no hi iia epidèmies. A causa de l 'excés 
de calor i fruites hi ha els conseguients 
cóiics, disenteries, emp peró res més . 
No hi ha tampoc morts. 
AGRÍCOLES—Se sega a la vela. Els 
sembrats ham torsut el coll i s ' h a n 
tornats grocs amb poques setmanes i el 
segar s'es adelantat. Hi ha qui diu que 
a causa de la calor tan primerenca han 
quedats aom espantats i se suposa que 
retrà poc demunt l 'era En canvi l'oliva 
va tan adelantada que suposen que 
aqueix temps humit i calent que fa ara 
i li sol ésser tant contrari, ja no li fera 
mal. 
PONTS.—Ja donarem comte del 
pont que s'ha construit de part del 
Ajuntament i confrontants en el torrent 
del Molí Nou. Està també acabat ei nou 
pont que per conte d d Estat s 'ha 
construït par d'avall el de Capdepera 
que com se sap la torrentada de fa dos 
anys el posà en perill. Amb aqueix 
pont ha quedat rectificat el colso tant 
pronunciat que feia ia carretera i és-
més dols pels vehículs que hi passen. 
També s'ha soliciíat del Ajuntament 
la construcció d'un alíre pont en el 
camí de Sa Corbaya demunt el torrent 
de Son Curí. 
E S C O L E S D E N I N S . - C o m l 'a-
j u n t a m e n t s 'ha v i s t p rec i sa t a d e s o -
c u p a r el loeal de nines del c a r r é d e 
la P u r e s a i el de nins de S ta . C a t a l i -
na , s ' ha p e n s a t en l logar la c a s a d e 
l ' a m o ' n T o m e u de Son R e a l del ca-
r r e r de Bel lpuig , en el qua l f en t -h i 
les ob re s c o n v e n i e n t s se podr ía d i s -
p o n d r é de dues sa les i en el ies s ' h i 
p a s s a r i e n les dues escoles de n i n s 
en v i s t e s a s a g r a d u a c i ó i en c a n v i 
la a c t u a l de la Sa la s ' h a b i l i t a r i a p e r 
n ines . Al e s t a r fet el c o n t r a c t e i d i s -
pos t e s les o b r e s a fer en p a r l a r e m 
a m b més de tenc ió . 
A q u e s t p e r i ò d i c e s t á subject© fe 
c e n s u r a e s i l e s i á s t i c a . 
